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Ba qa l aaba l. 
Qala~bal ea maa pining ea porok. 
Ba qadaag ea porok ni maa pining qalaabal 
ea porok. 
Ba baabiy, 
Ba qadaag baabiy ea quuq-quuq, 
Ba qadaag baabiy ea paer u fidik' ea baer. 
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Ba garbaaw. 
Ba qadaag garbaaw ni maa moo. 
Gadaed ba qadaag ea meelik rook' garbaaw. 
Ba gaetuw, 
Ba qadaag gaetuw ni maa ngeaw. 
Raa yib ea biliig ku gaetuw mea ngeaw. 
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Ba gap'luw. 
Ba qadaag gap'luw ea p'aaw. 
Ba taa noon gap'luw ni madaadbiy. 
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Ba gargar. 
Ba qadaag ea gargar ea niig. t , 
Ba qadaag ea gargar ea paer u madaay. 
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Ba maloob. 
Ba qadaag ea maloob ea paer u laeng. 
Ba qadaag ea maloob ea changag ni ba 
toelaeng . 
~ Ba gap'luwean reegur . 
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Ba qadaag ea gap'luwean reegur ea changag. 
Ba qadaag ea changag ni ba toelaeng. 
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Ba qatraaw. 
Ba buuneeney. 
Ba qadaag ea buuneeney ea niig. 
Ba qadaag ea buuneeney ea paer u 
maeriiw u charean ea daay. 
Ba qadaag ea qatraaw i languy ea 
chaachangag. 
Ba qadaag ea qatraaw ea laal ni ngea 
languy. 
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Ba kuus. 
Ba qadaag kuus ea tooluul. 
Kuus ea fagear roodaed . 
Qurngin ea gamanmaan ma fagear ko 
girdiiq. 
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